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ABSTRAK 
 
Heni Nurhayanti. PENERAPAN  PENDEKATAN  PENDIDIKAN 
MATEMATIKA REALISTIK  DENGAN MEDIA VISUAL  DALAM 
PENINGKATAN PEMBELAJARAN  MATEMATIKA TENTANG 
BANGUN DATAR PADA SISWA KELAS V  SDN 2 KRANDEGAN. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
April 2016. 
 
Tujuan  penelitian  ini  yaitu: (1) mendeskripsikan  langkah-langkah 
penerapan pendekatan  PMR  dengan  media  visual, (2) meningkatkan  
pembelajaran Matematika, dan (3) mendeskripsikan kendala dan solusi pada 
penerapan pendekatan  Pendidikan Matematika Realistik (PMR)  dengan  media  
visual. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif ini dilaksanakan dalam tiga 
siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi.Subjek  penelitian  ini  adalah  siswa  kelas  V SDN  2 Krandegan tahun 
ajaran 2015/2016 yang berjumlah  32  siswa. Teknik pengumpulan data berupa 
observasi, wawancara, dan lembar soal. Teknik uji validitas data menggunakan 
triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan 
teknik analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)  penerapan pendekatan  PMR  
dengan  media  visual  dilaksanakan melalui  lima  langkah,  yaitu:  (a)  
memahami  masalah  kontekstual  dengan memperkenalkan media; (b) 
menjelaskan  masalah  kontekstual  menggunakan  media  disertai tanya jawab; 
(c) menyelesaikan masalah kontekstual; (d) membandingkan, mendiskusikan, dan 
melengkapi  jawaban;  (e)  menyimpulkan; (2) penerapan pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik(PMR) dengan media visual  dapat meningkatkan 
pembelajaran Matematika pada siswa kelas V SDN2 Krandegan tahun ajaran 
2015/2016 yang dibuktikan dengan peningkatkan ketuntasan hasil belajar, yaitu 
siklus I 70,31%, siklus II 82,5%, dan siklus III 90,3%, (3) kendala pada penerapan 
pendekatan PMR dengan media visual yaitu:(a) siswa tidak memperhatikan 
penjelasan guru, (b) guru kurang memotivasi siswa untuk bekerja sama dalam 
menyelesaikan masalah dan ada siswa yang mendominasi dalam menyelesaikan 
masalah, (c) guru belum memberikan kesempatan siswa untuk membacakan hasil 
diskusi dengan keinginan sendiri, (d) ada siswa yang tidak ikut 
menyimpulkan.Solusinya yaitu: (a) siswa lebih memperhatikan penjelasan guru, 
(b) guru lebih memotivasi siswa bekerja sama dalam menyelesaikan masalah dan 
siswa aktif dalam menyelesaikan masalah, (c) guru memberikan kesempatan 
siswa untuk membacakan hasil diskusi dengan keinginan sendiri, (d) siswa 
diminta ikut aktif menyimpulkan.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik(PMR) dengan media visual secara tepat dapat 
meningkatkan pembelajaran Matematika tentang bangun datar pada siswa kelas V 
SDN 2 Krandegan Tahun Ajaran 2015/2016. 
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Kata kunci: Pendidikan Matematika Realistik, media visual, Matematika 
ABSTRACT 
 
Heni Nurhayanti. THE APPLICATION OF REALISTIC MATHEMATICS 
EDUCATION APPROACH USING VISUAL MEDIA IN IMPROVING 
MATHEMATICS LEARNING ABOUT TWO DIMENSIONAL SHAPE FOR 
THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 2 KRANDEGAN.Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. April 2016. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
RME approach using visual media, (2) to improve Mathematics learning, and (3) 
to describe problems and solutions in the application of Realistic Mathematics 
Education(RME) approach using visual media. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects of the research were 32 students of the fifth 
grade of SD Negeri 2 Krandegan in academic year 2015/2016. Techniques of 
collecting data were observation, interview, and tests. Validity of data in this 
research was analyzed using triangulation of technique and sources. Data were 
analyzed using quantitative and qualitative analysis. 
The results of this research showed that: (1) the application of Realistic 
Mathematic Education (RME)approach using visual media has been carried out 
through five steps, namely: (a) giving contextual problem using visual media; (b) 
giving explanation of contextual problem using visual media; (c) solution of 
contextual problem using visual media; (d) compare, discuss, and completethe 
answers; (e) drawing conclusion,(2) the application of Realistic Mathematic 
Education (RME)approach using visual media can improve Mathematics learning 
for the fifth grade students of SDN 2 Krandegan in academic year 2015/2016. It 
was proved by the increase of learning outcomes in the first cycle 70.31 %, in the 
second cycle 82.5 %, and in the third cycle 90.3 %, (3) the problems encountered 
in the learning, namely: (a) students do not pay attention to the teacher's 
explanation, (b) teachers are lack in motivating students to work together to solve 
problems and there are students who dominate in solving problems, (c) teachers 
do not give students the opportunity to read the results of the discussion with their 
own desires, and (d) there are students who do not participate in drawing 
conclusions. The solution is: (a) students asked to pay attention to the teacher's 
explanation, (b) teachers more motivates students to work together to solve 
problems and students are active in solving the problem, (c) teachers more give 
the opportunity for students to read the results of the discussion with their own 
desires, and (d) students participate actively in drawing conclusions. 
The conclusion of this research is the application of Realistic 
Mathematic Education (RME)approach using visual media can improve 
Mathematics learning about two dimensional shape for the fifth grade students of 
SDN 2 Krandegan in academic year 2015/2016. 
 
Keywords: Realistic Mathematic Education, visual media, Mathematics 
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MOTTO 
 
“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” 
(Q.S Ar-Ra’d ayat 11) 
 
“Man jaddawajadda” 
“Orang yang bersungguh-sungguhpastiakanberhasil “ 
(HadistRosullulloh SAW) 
 
“Ketika kamu berhasil teman-temanmu akhirnya tahu siapa kamu, ketika kamu 
gagal, kamu akan tahu siapa sesungguhnya teman-temanmu” 
(Aristoteles) 
 
Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 
mereka berbahagia di dunia ini, yaitu: seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk 
dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan 
(Frederick E. Crane) 
 
You can when you believe 
(Peneliti) 
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